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??????）




??? ? ?、 ?? ?????????????????????‐???????????????? っ? ? 」 「 」 っ ? ?。??????? 、 ? ?? 。 ?????????? 、「?? 」 ?、 ? ??????????? っ ???? ??? ? 、 。 ? 、（? ? ）、 。
????????????? ?????? 、? ? ?? ? ?、 ? ??『ョ?? ?
????? 、 、 ? 、 。 ャ?? っ っ ? 。
????? ??っ ?? ー ? ? ? っ ? ?。
????? っ 、 「 、?（ ?） 、 （ ） 、 っ? 。 「 、 〕?? ? ??、 ? ?? っ 。





?ー?ー????「? 」 っ ? 、?
???? 、? ?? ?? ? ?? ?、 ?? ?? ?? ??? ? 。??????? 、? ? 「 」 っ? 、 ?? ? ?? ?????? ??? ?? ? ? 。 、 「 、?? ? 。 、 ? 。 、「
?????????（??）
「 …… ???????????」???。?????????????、』 ↓ 》???ー ? ???。 ゥー ??? 。 、?? 「 ??、 。 》」 、「 」?っ ?? 。 っ ャ ー ゥー ? ?? ?。 ー ? 、 っ 。


















??、???????、????????????? ? 。 ??????? ? ??? ?。
??????????????????????。
???? っ ー?? 。?? 、 ー ???? 、 ー ?、「??????? 」?? 。?? 、 ???っ 。 ????????（ ）?? ゥー っ?。 ゥー ?（?）?……? 。 ??? 、?? っ ????? っ 、
（〃）
?????????（??）
?????っ????、???????、????????っ??っ????????????????????????。 ? ? ? ?????????? 、?? ????????、????????? 。
??????????、????、????????
????。?????。??????。????????。????????。????。??????????? ???? 。……??? 。 ? ? 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? 。? 。 ? 。 ? ?。?? ??。 ?????。? ??? ?? ???。 。 。????。 。 。??? 。 ?? 。 。 ? 。 ?。? 。 ）。 。 。 。?????）
(”）
?????????????
????。???????。????????。????。????。?????。????。????????? 。? 。 ?。 ? 。 ? 。????。?????????。????。 ??。??????。? ?? 。 。 。 。 ? 。??。? 。 。 。 ???? ???。?? 。 ? 。 。? ? 。 。 ? ）
?????????（??）
? ?。???????????????。????????????。。 ? ??????? ? 。 ?。????。 ?? ?。 。 。 ?????。???? ? ?。 。。 。
????????????











?????、???????????。??（ ） ? っ ??? 。 ???? 【?? ‐ ? 。?? （ ） ??? ??????。 ???????????????????? ?????、?? 。? ??? ????っ??? 。? 。
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(〃）





































???????????、 ?、????（ ）ッ? ?ィ??? ャ?? 、 、?? ???、? ）???? ?、。。?? ??『????? っ 》?? ? ? ?????、?ー ー
(汚）
?????????（??）
???????‐?。????????????????っ?、（???????????????っ????????????ー ョ?）? 。 ? ?? 、 ???????????????? 、 ? ???? 。（????）
?????????????、?????っ?、??????????っ?????????。（?）??????っ??????、?、? ? ? ? ?、?????????????????????
???、???????????、???????????「?????????????????…????っ
??????、?? ? ? ? 、 ー ? 。（?）????????????? ? ??? 。（?）????????「???????????」
?????????。??????。????。??????????????。????。??????????。? ? 。 ? ??。????。 ?。 ??????。?
?? ??。? ? ?





????????????っ???????。（?）?????? ? ?????? 、 、 、????? ???っ?? 。
??。
。 ? 。 ）
???? ? ????????? ッ ???ー?ヵ?????????、?
???????? 。 ????????????? ?? ?? ?? ? ? ?? 。 ? 。?? ?? ?? ????? ??? 。 。 ? ? 。 ??。?? ? ? 。 。
??????? ??。 。? 。 。 》? ? ?










。???。???。????﹈??』??（??????）??????????、「????????????ャ??????ー? ? 『 ???。? ? ‐ ）?????? 」 ?? っ?????。 っ???? ? っ ? ?? 。 ? ???? 「 」 ?????? 、 ???? ? ? ? 。
?????? 、 ー ャ ?「 」 ?、 ????????????
??? 、 ? 、??? ? ??????????? ? 、? 。
?????????（??）
。
?? ? ???? 、 ????? ?? ? ??
ー ? ? 。




????。?????、???『???????』????????。????????。???????、????、 ? 。???、 ? ???、??? 、 、??????（ ‐ ） ? っ ?? ? っ ? ?。?????ー?????? ? ? ? ?? っ 。 ? ???? 。 ? ??????っ 、 ? っ 、 ??? 。 ャ ー? ? ? 。
????????????????????っ 。 ? ????????っ




















?????????、????? 。 ?????????「 っ?? ? 、 ?????? ? ?、 、?? 『? ????? っ 。』?? ??。
????????????
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?????っ???????????、???????????????????? ? っ???、???? 。?? ャ ー??????。
????????????????????????????っ??????
??、? 。 ????? ? 。 ??? 。 っ 。
?????????????っ????、









??? ? 、????????? っ ??????。??
??????、 、 ??????????? ??????、 ???? っ 。
?????????（??）




































??????????????????????????????????????。???、??????????? 、 、 ー??ー?????（????、??ョ? ．??? ） 。 ?っ?『????』? 『? 』、『 』『 』??? 。
??『???』?、? （ ） 『? 』 ? ? ???。???、『??














??? 、 ? 、 ???????、???
?????????
（?）
? ? ? 。








?『???』???????????????。???、『??』?「?????、???????」????、『???』?「 ? 、 」 ? ?? 、 ?「??????」????、「???????? 」 。?? 、 ????????「? 、 」 ? 、「 ?? 」?? ???。 、 、????? 、 『 ． ? （ ） 。
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???????????????????????。???????「???????????『??????。?????。? ???????? ? ?（ ?????）?????????。 （ ） （ ） ??、?????????? っ 、?、 っ 、 っ??? （ ） ? ???????????? 、 。??? ? っ 。 、 （ ）? ） 。 ? っ 「??
??
?〔 〕? ? 」 、 「?」 ッ 『 ‐ ?‐?? ? ? （ ‐ ）?? ? 、 ? ．?? 、??? ? 。 ??? 。
（?）





??。????????????????????、『????』??????????っ????????????? ? ?????（?? ） ?? ? ????????? っ??、 ? ?? 。
?????????????????、『???』???????????????????↑????、???
???? ?????。? 「 」（ ‐ ?、）? （（ ） （ ‐?? ） 、 ? ?、 、 ?? （ ）、 。 ? ????
???????? ?? ?? ??。 ?? ??、 ?? ??。??? ?、? ?? 、? ?? ?????????????。???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????。 ?? ?、???。?????? ?
???、???????? 〉
?????? ??。?????、?? 、 ? 、 、 、?? ???。 ???




? ? 。?? ???????????????????????????????????????????
(89）
?????????????????、???????。????????、?????????????。
??????。????????????（???）????????、????????、???????????? 。 ? ?????? ? ? ?。????? 、 ? ????（??） ??????? ??????? 。 、 ??? ???? 。 ?? （ ） ? ???? （? ）?? ?。? 、 『 』?? ?? っ ?。『 』 ?、 、 ? ? っ? っ 『 』 、 。 ?（?）?? ?? 、（ ） ???っ ? 。 『 』 。。 ? 。
（?）
『???』???????????（??）
? ? ? ? 。? 、????????↑。 ? 、? 、????、??????? ??。? ?? ?? ??
。 、 ） っ （ ） 、 ?? 。 ??
(90）
????????、???????????????????????。??、???????っ???????
?????っ???。???????????????、??????????????っ????????????? 、 ? ? 。 ??????????????、????????? 「 っ （ ） 」 っ 、 ? （ ）?? 。 ????? 「 ? 。 、 ???? 「 ??? ?」? 、 っ?。 「 」 っ （ ） ???? 、 っ ??? ? ???? ? 、?? 、 、??、 「 ? ??」 。「 」 、 「 」（ ）?? ??。? ? 、 っ 「 ?」? 、 っ?? ?（ ?） 。 ??? ? っ?? ??。? っ ? ? ? 、
『???』???????????（??）











??????? 。（ ? 、????）???。 ?? ?????????????????。????????????????? 。? ?
『???』???????????（??）（?）




?。?? ? ???? ???? ? ??? ? ? ??（ ?、
。
???）???? 。??? ?? 、?? 。 。 ??? ??。（ 、?? ?） ? 、 ? 、 ??? ?。 、『 』 ???
(”）
??????????????????????。「?????????????（?????‐???‐????）
???」??「????????」?????。???????????????????????。???????? ? ? ???????????????? 。








?? ? 、 、 。?? ???（ ? ） 、 、???．?? ??? っ
????????、??? 」 、 ? ?
『???』???????????（??）
っ ???????? 『 』???????????????????。 ッ ???? 。
??
『 、 ﹈ 』 、??? 、 ????? 『 ﹈ ?? ? 〕?????????‐??????????????????????』???』???﹈???
?
〕、 ‐ ? ??‐ ??『﹈、 ???? 、 『 ? ? ? ????
??
??ー ィ 、 。 ? ??? 、 ? 。 ー ィ? 。 『 、 『』
(”）
『???』???????????（??）
?。????????「????????」???????っ?、??????????????????。???????、????????? ? っ ? ? ?。?????? ? 。 、??? っ 、 ?（ ‐ ） っ 。??? 『 』 ? ???「??? 、 、 ???????
（?》
??? 」? ? 。??? 。 。??? 。 、 ???????????? 、『 』 っ 。
?????????『??????』?『????』?「??????????????」???????????
?。 、 （ ） ? 。
『???』?「?????????、??????????????????」????、『???』?????
（?）
??? ?? 、 、 ??????? ?? ??。





















??????????????????????」???、??、「〔????????????〕????????? 、 〔 〕 ??????????? 」 ? ??、??? ????、???????? ? 。 、 「 ?」?「 」（ ） 、「 」（ ）? ? ?『????』????? ? 、 （ ） （ ）?? ?? 、 、? 。 、 ???? ? ???? 。 『 』 ? ???? 、 、 。? 。
（?）?????????????????、??????????、?????????、???????????????、? ???。 ??、 ??? ??? 。（?） 、 ????? 、 ? 、 ??????????（?）? ? 、 、???? 。????? ???? っ 、 ? ? 。 『 ．










???????????????。????????????????。??????????（????）?? 。 ? 、??????????、 ? 。（ ）
??『?????? 』 。
?????????? ?? ???? 『 』?????? 。 ??（ ）?『、 ?? 、 『?? ?? ?? （ ）??、 ? 。、『?、﹈ 、 』??『 ? ↓ ?? （ ）
『???』???????????（??）
????、???????（?????）??っ?、????????????????????、????? ?、 ? ? ??????????? 。 ?
（?）?
? （?）?????????、?? ?（ ）
、『 』『?????』『????』?????、???、??
??? 。 』




????「???〔??〕????????、???〔??〕???????。???????????????? ? ? ?っ ? 。? ? ? ? 、 っ???????????
（?）
?? 『???』 ? 。 っ?、「????? 」 。
『???』???????????（??）
、 ?、? 、??、 。。
?????






???????????????????????、?????????????????????????。??? 。??????????????? 、 ?????????????????????????。???????????????。??????????????? ??、???????、?「 」 「 」 。
『?????』????????っ????????????????‐???????????、?????????‐
???? 、 、 ? 。 ? 、 ???????っ 、???? 。 、 ?????「 」 。 っ?? 。? ? 。‐ （ ） ????????、?? 。‐ 。?? 。 （ ）、 （ ）、 ‐?? （ ） 、 ?? 、 っ??。 。‐?? ‐ 、 。‐?? 。 っ 、 ??っ???????? 。 。
(IM)
『???』?????、?????????（???）???????????????。???????????、????、?????。????、?????????、???????。????、???? 、 ????、??? 、 ? 。?? 、 ?。???、? ? ? ????
???????。?????????????????????????。?????っ?????????。???? ?????????（?、??）??????、 ? ??（ ）?????????? 。 、 ? ? ? 、 、?? ? ?? 。 、 ?。????????????? ?? 。 、 ? 。?? 、 。? ? ? 。 、
?????????。??????? 、 ? 。 。




?????????。???????「??????????????」????????、???????????????（ 、 ? ） ? 。??、????? ?（?? ?）? ?。? ??? 。 、 ???? （ 、 ）????（ ） 、???。 ?? ? ????? 。「 」 「 ? ????? 、 、 、????? ? 、 。 ?『 』??? ﹈ ‐ ぃ ?? ? 。 、??? 「 」 ? 、?（ ） 、 ョ ???? 。 、 ? ? 「， 」（ ）? 。 ‐ 「 」 、 。?? ?? ? 「 」 「 」（‐ ）? っ???? ?（， ） ?
??、???????????、???????????（???）、????‐?????????（????）、???‐






?」（??‐ ） 「?? ? 」（?????‐ ??）?? ??????? 、「 ? ?（??? ‐ ） ? （ ?）? ???? （、 ??‐ 」（ ? ? ）
?
?
??? 。 ? 「 」 、 ?? ????、 ????????? 。 ????「? っ??? 。 ? ???? 、?? ? 。 、 （?」（。 、ョ 〕 『 『 、﹈ 。。 ? 。 ??﹈ ?????‐?〕『?
?
?? ???? ‐ 。 ） ?。?? ? ?、
?






??? ｜ ョ? ﹈ 、 ? ?? ?? 『 ??? 、? 』?‐
??
。







??????????、?????????????、??????????????????????‐???‐???）? （ ョ ） 。 ??、????? ? ????? 、 ?（?????） 、 ?????????? ? ? ‐ ）??? 。??? ?????? ? 。



















（?）?．??》?????????????????（?）『 ? 』（『? 』 ）、?? 。 ?、??????????『??????』??（???、??）??っ




















（?）?、????。????「???????????????」（『?????????????????』、????）、????。??「? ? ?? ?」（『 ?』? 、??）、 ?。『???」 ? ? ?。?（?）?、? ?『??? ??』??、? ? 、『??? 』（『『???』 。
?????（?










































（?） ???????????????????????????????????????????????????????????????????????｜??????????ヶ ｜ ????（?）（????? ?? ）??ャ ……… ??
（ ） ????????? ? ? ?（ ） ?????????????（ ） ?









































































????????????????????????????????????????????????? ョ ???????????????? ??????? ? ????????????????????? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ? ョ? ?? ?? ??? ?? ????? ? ?? ? ョ
(血‘）
???????????????????????????? ????????









???????????????????????????? ??????????????????? ? ????????? ???? ???? ヶ??????? ??? ?????????????
("5)
????????????????????????（?）（??）
????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ???? ?? ? ???? ??? ???? ??? ヶ ????? ?? ?? ????
?












???????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ??????????
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????? ????????????、?????? ?????? ??? ?。
???????? ? っ? 、












??? 、 ? ?
?????? ?????、?????????????? 。
????? っ 、 、





?????????????????????????っ??????????? 、???、 、 ???? 、??? 。
?、???????????、?????????
??? ? っ????? 。
?、??、 ? 、 ?
???????っ 、??? 、??? っ ??? 。
????????? ? 、??????
??? 、 ??????? ???、 ? 、??? ? 。
?、????????







































??? ??? ???っ???????? ??? 、??? ?? ?? ? 、?????? 。
????????????????????、?






























?、? ?? ?ー 、????? 、 ????、 ?????? ? 。
????????









??? 、??? 、 ? 、 、
????、??? ??????? 、 ? ????。
?????、 ?、?
??? ??? 。
??? 、 ? ??
??? ? ? ??? ?????? 。
??????、?? ?




??????、??????????????????? 、 ? ??????? ?。
?
????????????????????????
??????、?????、?????、?????????????????? ? ???? 、 ?? ???????? っ 。
???っ?、?? 、 ??
??、 、????????? 、 ??? 。
????、????????、? ?









??? 、? ??? 、
???????? ??????。 、 、?、? 。
???????? 、 、






??? ? ???????? 、???????? ? 、 、??????? ? 。 、??? 、 ? 、 、?????? 。
???、??????
??? 、?、????、???。 、 ???? ? 、 、?????? 。
?????????、????????、?? 、





??。 ??????? 、????? ? 、??? ? ????。
?????? 、? ????? 、
??? ュ ??????、 ???? 、 、 、??? ??ュ ??? ??、???????ュ??? 。???ュ?????、????
?、? ュ????、? ?? 。?? ? ュ 、?????? 。
????????? ?（????）




??? （ ァ ィ ィ ッ ? ）???? ?????
??、??? っ 、 ??
??? 、 ???? ??。
???? ? 、
??? 。 ィー????? 、??? ? 。
?????? ??
??? 、 ??????、 、??? ? 。 ?? ー??? 。??? 、??? 。
??、??????? 、
(132)
??????????????????、?????????????????????????????????。 、 、 ? 、??? っ??。 。
????、???????????????、???
??? ? ? 、?????? 。
???????????、????????????
??? 、 、 、 、??? ?? 。
????????? ? 。
??? 、??? ????? 、?????? 。
??、?????? 、




??? ??、????????????????、???ュ??? ? 、??? ? 。
?????? 、 ?
??? 、??? 、 、????????、 、 、 、??? 、??? ? 、?? ? 。
??、????????????、????????




???、??????????????、?????????????、? ? 、??? 「 ?」???? 、??? 。
??、???????????????
? ?、????????????、????????????????? 、 ?。
???、???? ? ???? 、




????????????。??????????????っ?????。 ? ?????? ???? ?、?? 。 ???? ． 、??????? 。
?????????????
??? 『 』??? 『 』??? 『??? ? 『 ョ ?? ? ?
???????ー????』
????? 『 ? 』?? 『 』?? ー??ッ ー
????ャー?? ?
??? 『? 』?? ? 『 ?? 』
????????????（ ??）
3029282726252423222120191817 16 15 14 1312 11 10
?????『?????????』???????? （ ? ）??? 『 ? ?? 』??? 『 ??? 』 ????? 『 ? ‐?? ?』??? 『 ー 』?????? 『??? ???? 『 』?? ?『 』??? ? 』（ ）??? 『 』??? 『 』??? 『 」??? 』??? 『 』 ???? 『 』??? 『 』??? 『??? 『 』?? 『 』
(I35)
??????『????』???? 『? ??』???????????? 『 ? ? ? 』??? ???『?????? ? ?? ??????ー
????』???
??? 『 ゅ ?』????? 『 』?????? 『 ? 』??? 『 ? 』??? 『 ， 』??? 『
????』
??? 『 』?????? 『 』??? 『
?????????』
??? 『 』?????? ー
?』
??? ー 『 （
???）』
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?????????? 、?? っ 。?? ??? ???????
?、???????




????? ャー ィ?? ???? ????? 、 （ ）、 ??（?）





?、? ? 、 ???、?????????
、 、 ? ??????????????（ ） ?? ?ー??????? 。（ ）
(I37)
??????????、?????（?）、???（?）?
??????、???、????（??）??????????。??? ?ー ? ? 。?????? ??? ???? ????? 、??????（ ）、? （ ）
???????、 （ ）? ????????。? ー ?? ??? ?。????? ????????????? ? ?? 、 （ ）、 ? （ ）、????（?）????、? （? ）???????。?????? ー ????????????? ?「 」（ ） 、
（?）?、???????????????????。????????????????????、?ー??「??????」??っ 。
???????? ??????????ー?????????。




???????? ??????? ???????????????????? ????? ???????
?????????????????????????????
(I38)





?????（???????）、?????（???????? 〜 ? ?? ? ）、??? （ ? ）、 ?? （ ?
????????）、?????????、???????
??、、? 、?）、 ? ? ??? ）、 （?? ??? ）、 （ ?????????）、? （?。
?、????????、???? ?? ??
??? ? ? 。
??????
〔????〕?、????? ? ?（??? ）。?、 ? ? ???（? ）。 、????????????????????????????。》」?』
?、??? ?
?????。
?、? ? 。〔????〕?、? ? ? ?? ? ? 。????????? ?? ??????????。
(139)
????????。
?、???????、、??、????????????????????、?〔????〕?、?? ? ??、? 、??????っ ?????。???、????????????? ?? ??????????。
?、??????? ?、 っ ???? 。?、???? っ 、 ???
????。? 、 ? ??????? 。 、 ???? 。?、? 、 、 、 、?? ? 。
?、????????? っ 。?、????????? ? 、 っ?





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???、???????????????、??????? ???????、?? ??? ??? 。
「??」?????????????????っ?、






???????? ?? ????、?????? ? ?? ??? ????? 。 ???????、 。
???、??????? ? ???
?????、? 。?? ?? ? ??? ? 、 、?? ?? 。?? ??? ??? 。（? ）
???（???）
????（?????????）?? （ ? ）?? （?????????）?? （?? ）?? （ ? ）?? （ ? ）?? （??? ）?? （ ? ? ）
????????
（???????）
????????????
??（??）?????????（??????
「??」????
??????????????
????????? ?
????????????
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??（??）???????
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